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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka sholatlah sambil berjalan atau 
kendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (sholatlah), 
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kita ketahui” 












Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada-MU atas Rahmat, 
Hidayah, dan Karunia yang telah Engkau berikan.Dengan Ridho-MU dan dengan segenap 
cinta, do’a, dan kerendahan hati. Karya ini aku persembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibu tercinta, cinta dan kasih sayang mu selalu menyejukkan hati ku. 
Do’a dan ridho mu memudahkan segala langkahku dalam mencapai cita-citaku. 
Terima kasih atas segala pengorbanan kalian dan telah membesarku dengan penuh 
cinta dan kasih sayang.  
 Adik ku tersayang, canda tawa mu membuat hari-hari lebih berarti. Semoga kamu 
bias menjadi anak yang lebih baik dan bias membanggakan orang tua kita. Amien 
 Kakak ku tersayang, terima kasih atas perhatian, kesabaran, cinta dan kasih 
sayang yang engkau berikan selama ini. Terima kasih atas semangat dan 
bantuanmu, hingga akhirnya ku bisa mencapai semuannya. 
 Sahabat-sahabat ku tersayang, terima kasih atas semangat, bantuan dan telah 
menemani ku selama aku menimba ilmu di kampus hijau ini. Semoga persahabatan 
kita tetap terjaga. 
 Teman-teman ku kost izzah, dan kelas D (Dhengcools), terima kasih atas 
semuanya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan etika siswa, 
motivasi belajar siswa, dan prestasi belajar siswa melalui media pembelajaran 
berbasis ICT. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Subyek penelitian ini adalah guru matematika 
kelas VIIIB SMP Muhammadiyah 4 Surakarta sebagai subyek pemberi tindakan, 
serta siswa-siswa kelas VIIIB yang berjumlah 36 siswa sebagai subyek penerima 
tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, angket, 
catatan lapangan, review, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian tindakan kelas tersebut 
antara lain 1) Adanya peningkatan etika siswa dalam pembelajaran, hal ini dapat 
dilihat dari  a). Sikap sopan siswa selama mengikuti pembelajaran meningkat dari 
30,55% menjadi 55,55%, b). Sikap menghormati terhadap guru meningkat dari 
36,11% menjadi 52,77%, c) Sikap menghargai terhadap teman meningkat dari 
22,22% menjadi 47,22%, d). Cara siswa merespon pertanyaan dari guru 
meningkat dari 19,44% menjadi 52,77%. 2) Adanya peningkatan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika, hal ini dapat dilihat dari a). Keinginan 
untuk mengikuti proses pembelajaran meningkat dari 27,77% menjadi 50%, b).  
Kesiapan mengikuti proses pembelajaran meningkat dari 25% menjadi 58,33%, 
c). Memperhatikan penjelasan guru meningkat dari 19,44% menjadi 52,77%, d).  
Kemauan untuk mengerjakan latihan soal meningkat dari 27,77% menjadi 
58,33%. 3) Adanya peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika meningkat dari 27,77% menjadi 52,77%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dapat 




Kata kunci : etika, motivasi belajar, media pembelajaran, ICT. 
 
 
 
